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La Chronique de Léontios Machéras.
Historicité et identité nationale
Angèle Nikolaou-Konnari
RÉSUMÉS
La principale œuvre historique composée au XVe siècle en langue vernaculaire s’inscrit dans un
large processus d’acculturation culturelle entre Francs et Grecs dans le royaume des Lusignan.
Combinant les caractères de la chronique à ceux du récit historique, le texte partage des traits
avec l’historiographie byzantine ou franque ; il dévoile les intentions idéologiques d’un auteur
faisant  l’apologie  du  Prince  idéal,  défendant  l’idée  d’une  histoire  « nationale »  ancrée  dans
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